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критических условиях улучшаются физико-хи-
мические характеристики: плотность уменьши-
лась на 8,1 %, вязкость мазута, не текучего до 
эксперимента, после термолиза в СКУ состави-
ла 45,9 мм2/с. Также проведенное исследование 
показало изменение вещественного состава ис-
ходного мазута: содержание асфальтенов и смол 
уменьшилось на 7,1 мас. % и 41,1 мас. %, соот-
ветственно, содержание масел увеличилось на 
9,7 мас. %. Выход образовавшегося в процессе 
газа составил 2,5 мас. %, кокса – 8,1 мас. %. 
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Актуальность работы заключается в реше-
нии проблемы поиска новых более дешевых ка-
тализаторов и активирующих добавок для пере-
работки тяжелого углеводородного сырья.
Изучено влияние добавок на основе фер-
росфер энергетических (ФС) зол в процессе тер-
молиза мазута тяжёлой парафинистой нефти на 
выход топливных фракций и состав получаемых 
продуктов.
Выбор ферросфер, которые могут высту-
пать в качестве инициирующей или каталитиче-
ской добавки в зависимости от условий процес-
са [1], обусловлен тем, что они содержат оксиды 
железа (85,20 % мас), их вводили в реакционную 
массу в количестве 10 % мас.
Объектом исследования являлся оста-
ток (> 350 °С) нефти месторождения Зуунбаян 
(Монголия). Особенностью данного нефтяно-
Рис. 1.		Состав	продуктов	термолиза
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го остатка является высоко содержание смол 
(25,5 % мас.) и твердых парафинов (15,7 % мас.).
Термолиз проводился при температуре 
450 °С, в течение 2 ч. В продуктах термолиза 
был определен вещественный (рис. 1) и фракци-
онный состав (рис. 2).
Из рисунка 1 видно, что в процессе термо-
лиза мазута без ФС содержание смол снижается 
почти в 1,6 раза с 25,5 до 16,1 % мас., содержа-
ние асфальтенов увеличивается более чем в 14 
раз с 0,4 до 5,7 % мас. Это объясняется деструк-
цией смол и образованием вторичных асфальте-
нов. Выход масел в расчете на исходное сырьё 
меняется не существенно с 74,1 (в исходном маз-
уте) до 73,4 % мас.
Содержание твёрдых и газообразных ком-
понентов в продуктах термолиза, полученных 
без введения ФС, составляет 1,4 и 3,4 % мас. со-
ответственно. При введении ФС выход твёрдых 
продуктов увеличивается более чем в 2,7 раз и 
составляет – 3,9 % мас., а газообразных более 
чем в 1,3 раза – 4,7 % мас.
Таким образом, показано, что введение ФС 
приводит к заметному увеличению выхода твёр-
дых и газообразных продуктов, по сравнению с 
продуктами термолиза, полученных без ФС. Это 
объясняется более интенсивным протеканием 
термической деструкции компонентов мазута 
(преимущественно смол), что приводит к уве-
личению выхода углеводородных компонентов с 
73,4 до 80,1 % мас.
На рисунке 2 представлен фракционный 
состав продуктов термолиза в пересчёте на ис-
ходное сырьё. В полученных продуктах выход 
бензиновых фракций составляет – 6,4 % мас. и 
2,7 % мас., дизельных – 21,6 % мас. и 24,2 % мас. 
для продуктов термолиза полученных без ФС и 
в присутствии ФС соответственно.
Введение ФС существенно не влияет на 
общий выход топливных фракций, но при этом 
в продуктах термолиза снижается содержание 
смолисто-асфальтеновых компонентов и уве-
личить суммарный выход углеводородных ком-
понентов с 73,4 до 80,1% мас. (см. выход масел 
на рис. 1). Доля углеводородных компонентов 
увеличивается за счёт фракций с температурой 
кипения более 360 °С. 
Изменения вещественного состава поло-
жительно сказываются на таких потребитель-
ских качествах получаемых продуктов [2], как 
вязкость, т.к. наличие смолисто асфальтеновых 
компонентов и твёрдых парафинов влияют на 
данные показатели.
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Рис. 2.		Фракционный	со-
став	продуктов	термолиза
